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Abstract
?The Present study aims at understanding the development of greening in hospitals over the last few decades, and 
is validated with data from bibliographical surveys and investigative reports. The purpose for conducting this study 
was to understand the history and current status of greening as well as observe its transition in hospitals across 
Japan and Western.
?Most hospitals at the time of foundation faced mael stroms of war and religion. In addition, many hospital in 
Western Europe stood up at the same time as Japanese hospitals; these hospitals also had the advantage of better 
functional technology.
?Several hospitals generated a stabl  economy from the devastation and turmoil at the end of the war and used it 
wisely to improve the hospital environment. This marked the beginning of greening in hospitals.
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